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SOCIETAT I FORMACIO MEDICA: L'HORT DE LES HERBES DE 
VALENCIA 
Salvador RODRIGUEZ i MARTZNEZ 
Al llarg de la Histbria han hagut moltes fets que han manifestat all6 que Bernal 
ha denominat les interaccions entre la Cikncia i la Societat; amb aquesta 
comunicació es prettn divulgar un exemple més &aquestes interaccions. 
El Renaixement va ser un gran pas evolutiu de la societat, que va superar els 
condicionaments medievals. 
Es dintre &aquest esperit que cal situar la gran aportació del Renaixement als 
estudis biolbgics, centrats en  l'estudi de la medicina; el motor d'aquesta 
renovació ho foren les facultats de medicina italianes. 
El desenvolupament dels estudis mtdics portari aparellat el de la Bothica 
mtdica, i és a partir de l'estudi de les herbes medicinals com -segons Bolbs- 
s'encetari els progrés de la Bothica tebrica durant el segle XVI. 
La conflutncia de la Medicina, la Farmicia, l'Agricultura i la Botinica en 
l'origen i extensió dels jardins botinics remarca la perspectiva interdisciplinar 
&aquests. 
Al mateix temps que apareixen els primers autors botiinics alemanys ho fan els 
investigadors botinics dels Palsos Catalans, "són el "catedritics &herbesM de 
l'Escola de Medicina de Valtncia (Pere Jaume Esteve, Joan Pla~a,  etc.), que 
ocupen un lloc &honor en la histbria de la Botinica mundial. Els botinics 
iniciadors medieuropeus i els valencians se separen, perb, els uns dels altres, per 
un fet important: els primers publicaven llibres i els segons escrivien papers que 
romanien intdits i es cobrien de pols en els arxius. Si l'obra dels botinics 
valencians del segle XVI hagués estat publicada, ara serien comptats entre els 
capdavanters de la Bothica científica; com que no ho fou, només són coneguts 
per alguns erudits. Havent-se perdut una gran part dels textos que escriviren i 
essent d'accés difícil els altres, ningú no ha fet una valoració de la feina que van 
fer" (1). 
1- Els jardins botiinics. Evolució conceptual 
Si bé alguns autors parlen sobre l'existbncia de jardins botAnics en la praxi 
farmacbutica d'algunes civilitzacions antigues, no és fins a 1'Edat Mitjana que 
seran més coneguts. 
A l'Europa cristiana es donaren els jardins monhstics, on els monjos cultiven les 
plantes medicinals; segons Folch Jou, pels anys 816-17, n'hi havia un al monestir 
suís de St. Gall (2). 
També els kabs fundaren jardins bothics per cultivar, estudiar i recol.lectar les 
plantes medicinals (3). 
Aquests primers jardins bothnics, independentment de llur condició eclesihstica 
o privada, tenien els seus orígens i funcions íntimament units a la praxi médico- 
farmactutica. No eren centres per a l'estudi dels vegetals, sinó per al cultiu de 
les plantes medicinals, que es necessitaren per a l'elaboració dels medicaments a 
les apotecaries, monestirs, hospitals, etc.; és per aixb que se'ls ha denominat 
jardins de cultiu (4) per tal de diferenciar-10s dels jardins bothnics posteriors. 
Aquests emergien a mitjans del segle XVI com Orti sei Semplici destinats al 
cultiu exclusiu de les plantes medicinals. Quan aquest cultiu s'ajusta a unes 
pautes de sistematització assolirh un nivell científic i podrh parlar-se d'un jardí. 
L'evolució culminarh quan s'amplia al cultiu d'altres vegetals i a l'estudi de la 
Bothnica tebrica, és aleshores que es pot parlar de jardins botiinics en termes 
moderns (5). 
2. La fundació de I'Hort de les Herbes de VqIkncia 
L'ensenyament de la medicina a la Universitat de Phdua va adquirir forqa 
prestigi, estudiosos de tota Europa acudien a ella pel bon nivell d'aquest 
ensenyament; aquest ambient afavorí -i tal vegada féu necesshria- la creació &un 
jardí bothnic de carhcter universitari en 1549, com a auxiliar imprescindible per a 
la formació dels seus estudiants. 
L'esperit renaixentista, imperant a les universitats italianes, dirigia cap a 
l'experimentació de la Matbria mtdica dels tractats dels clhssics, la qual cosa 
obligava a tenir uns terrenys on cultivar les plantes medicinals per estudiar-les. 
Així es creh Yhorti" de Pisa en 1543 o 1544, sota la direcció de Luca Ghini. 
El més antic jardí bothic que encara funciona -i al mateix emplaqament- 15s el 
de la Universitat de Phdua, fundat el 29 de juny de 1545, és el denominat "horto 
de i Semplici" de Padua, fou instal.lat per Francesc0 Bonafede. 
La Facultat de Medicina de Montpeller crea en 1593 l'horti medicus, obra de 
Pierre Richer de Belleval. 
La Universitat de Valbncia crea en 1501 una segona citedra de medicina, on 
s'impartien durant mig curs classes d'anatomia i la resta d'herbes o simples. 
Aquesta citedra es desacobli en 1560 en Anatomia i Matbria mbdica. A aquesta 
l'ensenyament de la botinica era eminentment prictic, realitzant-se excursions 
&herborització del País Valencii. 
La majoria dels estudiosos accepten com data de fundació del Jardi BotAnic de 
Valencia I'any 1567, amb el nomenament de Joan Plasa com "catedratic 
d'Herbes"(6). 
Sanchis Guarner afirma que "el 1567, un altre naturalista universitari, Joan 
Plasa ... n'havia organitzat un altre ljardí botiinic], que tingué efímera vida" (7), i 
López Piñero opina que es tractava d'un senzill "hort", que servia d'awriliar per a 
l'ensenyament de la Matbria mbdica, que es fonamentava en les herboritzacions 
del camp (8). 
¿Es dugué a terme la disposició de crear el Jardi Botinic? Analitzada la 
resolució del 16 de maig de 1567 -a la que la historiografia es refereix- s'observa 
que consta de tres parts: el nomenament, les retribucions i les obligacions. 
En cadascuna d'elles es disposa, esquemiticament: 
* nomenament, elegeixen a Joan Plasa catedritic de Simples durant dos anys; 
* retribucions, mentre ocupa el ckrec li assignen: 
salari = 50 lliures/any 
ajuda de costa = 50 iliures/any 
* obligacions: 
- herboritzacions. 
Objectius, el coneixement de les plantes medicinals, 
Organització, a cura de Plasa, tot deixant-se al seu criteri restabliment 
del calendari de les mateixes i la determinaci6 dels llocs d'herborització, 
durada, trenta dies 
participants, els estudiants i aquelles persones que ho volgueren 
- hort 
director, Joan Plasa 
plantacions, a criteri d'aquest, 
personal, un hortoli 
subvenció, la pertinent "quan.se.fa~a dit ort" sobre les apotecatries, 
que "porte compte ab.les botigues de.apotecaris". 
Sobre la realitat de la fundació de l'hort de les herbes cal dir: en aquesta data no 
existiria, ja que s'ordena una subvenció per a quan s'execute. 
Plasa fou elegit catedrhtic dYHerbes o simples el 15 de maig de 1567 (9). 
A Joan Placa li va ser reaovat el nomenament el 23 de maig de 1569 (10), en 
aquesta ocasió es concreta: 
* es preceptua una declaració jurada dels estudiants, amb l'aval del rector, 
relativa a que Plaga ha herboritzat al camp durant trenta dies; 
* les prhctiques de camp serien a les serres Mariola, Penyagolosa, Negreta i 
Palomida. 
Aquesta fórmula apareix en les renovacions de Plaga en la catedra de Simples, el 
12 de maig de 1570 (l l) ,  1'1 de juny de 1571 (12) i el 24 de maig de 1572 (13). 
Les constitucions universitaries de 1611 ordenaven que: 
"10 catedrhtic de Simples o Herbes, llegirh com és costum de dos a tres, i 
llegirh 10 Mtthodo Universal, i 10 quart i quint llibre de Simplicium 
medicamentorum facultatibus, i aprés en particular 10s simples de la botiga. 
També sera obligat a mirar les herbes per 10s llocs acostumats, per a que 
les vejen i coneguen ocularment 10s estudiants, per este ordre que: la 
primera exida sia per 10s horts, la segona per diverses parts de el barranc 
de Torrent, la quinta a la Murta i a Picaltejo, i a les demés parts qe.és 
costum. I per als estudiants que no poran anar, portara les herbes que s6n 
més rares, i menys conegudes, per a mostrar-les als estudiants, perquk 
tinguen notícia d'elles" (14). 
Tot qual assenyala la practica &herboritzacions de camp i l'existbncia d'un lloc 
complementari per al cultiu de les plantes medicinals. D'acord amb l'opinió de la 
major part dels autors aquest jardi bothnic deixi d'existir. 
3. La refundació de I'Hort 
El 3 de  juny de 1631 del Dr. Gaspar Pons -catedratic d'Herbes- i els 
representants dels col.legis de cirurgians i apotecaris dirigiren un memorial al 
municipi, on li manifestaven la necessitat de disposar d'un jardi botlnic. 
Fonamentaven la petició en la utilitat de l'estudi de les herbes medicinals -tot 
seguint l'exemple d'altres universitats- i per tal de solucionar la despesa 
corresponent proposaven l'establiment d'unes taxes acadtmiques (15). 
El Consell de la ciutat considerh útil la proposta: seria beneficiós comptar amb 
plantes foranies per la formació científica dels estudiants i s'estalviarien despeses 
&herborització. 
Aleshores s'aprovh la proposta. 
Amb el cobrament de les taxes acadbmiques s'enceth la realització del projecte. 
D'acord amb la bibliografia, el jardí s7instal.lh en uns terrenys de 1'Hospital de 
Sant Llhtzer en 1632 (16). 
Era situat al carrer de Morvedre de Valbncia. 
D'aquest hospital encara es conserva l'església al carrer de Sagunt. 
El 25 de febrer de 1633 s'aprovaren les Ordinacions de I'Hort de les Herbes 
(17). 
Cal analitzar una mica aquest document per les aportacions que fa al tema 
d'aquest treball. S'analitzarh dividint-10 en dues parts: la justificativa i el 
reglament. 
A. Justificació del projecte 
El Consell de la Ciutat, a la parí introductoris, addueix diverses raons, 
aquestes són dels següents tipus 
Al Promoció de la salut a la Ciutat 
El Consell manifesta el desig d'aconseguir per a Valtncia els mateixos beneficis 
que els jardins botiinics han reportat a altres ciutats europees. 
S'assenyalen expressament els exemples de Phdua i Montpeller, la qual cosa cal 
interpretar-la com un reconeixement al carhcter primerenc de 1'Horti de 
Semplici de PBdua, a la relació entre les facultats de medicina de Montpeller i 
Valbncia -concretada en metges tan rellevants com Arnau de Vilanova- i les 
estretes relacions de Valhcia amb les ciutats de la Mediterrhnia occidental. 
En segon lloc l'administració municipal fa un elogi de l'escola mbdica valenciana, 
quan pondera el prestigi internacional de la Facultat de Medicina a Valbncia i 
llur chtedra &Herbes. 
A.2 Beneficis per als estudiants de medicina 
També es justifica la iniciativa amb els avantatges que produirh als estudiants 
universitaris. Al.ludeix al fet que hi seran al seu abast tant les plantes del país 
com les exbtiques, significant-els-hi una disminució en els despeses i en les 
incomoditats de les practiques de camp. 
A 3  El tret pluriprofessional de I'Hort de les Herbes 
Finalment hi ha una explícita refertncia a la participació &altres professionals 
sanitiries. 
La menció dels cirurgians i dels apotecaris és un endinsament sobre el document 
de 1567: aquest deixava la porta oberta per la participació, en les practiques 
bothiques, d'aquells que no eren alumnes universitaris, quan deia que "altres 
persones que anar volran" podien participar en les excursions &herborització. 
Ara es diu categbricament que els apotecaris podran així utilitzar-les més 
ficilment per preparar els medicaments i s'assenyala la utilitat per a la salut 
pública: les plantes fetes servir per a la confecció dels medicaments gaudiran de 
la mbima acció terapbutica, ja que si a Valtncia funciona un jardi botinic es 
facilitaril l'ús de plantes recents. El tret pluriprofessional resta definitivament 
assentat, mitjangant la participació i col.laboraci6 dels col.legis de cirurgians i 
apotecaris, tant en la instal.laci6 com en el manteniment de l'Hort de les Herbes. 
De l'anilisi &aquesta part es conclou afirmant que, en aquests moments 1'Hort 
de les Herbes és una iniciativa amb la concurrtncia &institucions cíviques -el 
Consell de la Ciutat-, científiques -la Universitat de Valtncia- i professionals -els 
col.legis &apotecaris i cirurgians-, amb un objectiu de perfeccionament del nivell 
assistencial, quan es diu que els metges, cirurgians i apotecaris podran fer ús de 
les plantes medicinals existents en ell. 
8. El Reglament 
Les ordenances, dictades pels Jurats per al govern del jardi botinic, es poden 
sistematitzar de la següent manera: 
8.1 Sobre la direcció del centre 
Es confia a tres Conservadors, facultats per a l'administració del mateix i les 
seves rendes. Cal destacar-hi: l'arrendament dels terrenys per a ubicar-10 i la 
contractació &un hortoli. 
Per al cirrec de Conservadors de ]'Hort de les Herbes nomenaren a: 
* Gaspar Pons, catedriltic de Simples. 
* el clavari del Col.legi de Cirurgians 
* Joan Baptista Catarroja, síndic del Col.legi &Apotecaris; 
aquest darrer nomenament té unes característiques especials: és perpetu i 
sembla obeir a algunes circumstilncies personals, ja que no es nomena al m&dm 
representant col.legia1 -el majoral- i es disposa que siga a la mort de Catarroja 
quan l'ocupe el Majoral del Col.legi dels Apotecaris. 
B 2  Sobre el seu emplagament 
Es manifesta que és acordat amb I'Hospital General de Valtncia I'arrendament 
de dos horts de la seva propietat, situats al carrer del Morvedre -actualment 
Sagunt- annexos a 1'Hospital de Sant Lliitzer, pel preu de 40 lliures a l'any. 
Es concedeix als conservadors un termini de 8 anys per tal de finalitzar els 
treballs d'instal.laci6 de I'Hort. 
S'ordena als conservadors que tinguin cura de fer incloure, al contracte 
d'arrendament, una cliusula per la qual si al finir no ho volgués renovar 
I'Hospital General es pogueren llevar totes plantes; els Jurats volien evitar el seu 
aprofitament per part de I'Hospital. 
El reglament contempla altres aspectes -com el financer- dels quals no es parla 
per no ser del cas. 
4. L'Hort de les Herbes (1933) 
El 2 de mar$ de 1633 culmina el procés de refundació del Jardí Bothic de 
Valbncia, quan els primers conservadors juren el ckrec davant del Consell de la 
Ciutat (18). 
Quinze dies després l'administració de I'Hospital General destinava un 
bastiment de I'Hospital de Sant Llhtzer per a que fos adaptat a estatge de 
I'hortol$ així mateix s'autoritzava a fer obres als horts -que havia arrendat a la 
direcció del centre- per tal &adaptar-10s al seu nou objectiu (19). Tot el qual 
demostra que I'Hort de les Herbes era ja una realitat. 
¿Com era 1'Hort de les Herbes? Fent ús de les dades documentals s'intentari 
portar a cap una aproximació física al mateix. 
Se sap que: 
* era ubicat a la vora de I'Hospital de Sant Lliitzer al carrer de Morvedre, és a 
dir prop de I'actual església de Sant Llhtzer -que ho era de I'hospital- al carrer 
de Sagunt. 
* el formaven dos horts independents, encara que adjacents; un d'ells tenia 
sortida directa al carrer, i al mur de I'altre s'obri una porta -amb el seu pany- per 
tal de tenir accCs des del primer; 
* un bastint existent, contigu a la sala de dones de I'hospital, es destini a estatge 
de I'hortolh, hi constava de dues cambres i una cuina. 
CONCLUSIONS 
De la documentació utilitzada i dels fets exposats es poden treure les següents 
conclusions: 
1. A la Ciutat de Valbncia en 1633 s'instal.18 un jardí botinic, format per dos 
horts independents perb adjacents i un edifici destinat a vivenda de l'hortali, que 
constava de dues cambres i una cuina. 
2. L'Hort de les Herbes és el resultat &una iniciativa universitiria, patrocinada 
pel govern municipal i que conti amb la col.laboraci6 de col.legis professionals. 
3. En conseqiibncia -per determinació municipal- era sota la direcció de tres 
Conservadors: el catedritic &Herbes, el majoral del Col.legi &Apotecaris i el 
clavari del Col.legi de Cirurgians. 
4. L'amillorament qualitatiu terapbutic és de caricter interdisciplinari; és 
necesskia la participació de totes les Cibncies de la Salut -i llurs professionals- 
amb la finalitat de donar un millor servei sanitari a la societat. 
5. S'observa com una iniciativa científica i pedagbgica -els jardins botinics-, es 
converteix en una necessitat social -mitjansant la formació dels metges- i els 
poders públics han de fomentar-la, pel benefici social que reporta. 
6. En definitiva, que palesa les íntimes relacions entre la Societat i la Medicina; 
representades per les institucions públiques -la primera- i pel catedriitic -i els 
col.legis professionals- la segona. 
NOTES 
(2) Folch Jou, G. (dir.) (1986), vol. 11, p. 498; també hi ha referkncies sobre els jardins monastics en 
Crombie, A. C. (1987) y Vidal Casero, C. (1985). 
(3) Folch y Andreu, R (1927), Gonzalez Lanuza, M. M. di N: (1981) y Vidal Casero, C., op. cit. en 
(2). 
(4) Folch y Andreu, R (1976), p. 236. 
(5) Raimondo, F. M.; Garbari, F. (1986), p. 15. 
(6) Cfr. Aflndix documental: Número 1. 
(7) Sanchis Guamer, M. (1976), p. 84. 
(8) Upez Piñero, J. M. (1980), p. 13. 
(9) A.M.V., Manual de Consells, A-91, foli 425 r. 
(10) Cfr. Aptndix documental: Número 2. 
(11) Idem: Número 3. 
(12) Idem, Número 4. 
(13) A.M.V., Manual de Consells, A-96, folis 4 3 9 ~ 4 9 0 ~ .  
(14) Constitucions de I'Estudi General de Valtncia. Fetes en onze de maig any mil sis-cents i onze. 
Novament fetes imprimir ... (1655); Imp. J. Llorens Cabrera, Valtncia; ed. facsiímil (1980). Lib. 
Paris-Valencia, Valencia; p. 10. 
(15) Cfr. entre altes: Felipo Orts, A., (1991) i Riba Garcia, C., (1922-23) 
(16) Cfr.: L6pezPiAer0, J.M., op. cit. en (8) y Vidal Casero, C., op. cit. en (2). 
(17) Felipo Orts, A. (1991). La transcripció ha estat publicada en altre treball d'aquesta autora. 
(18) Cfr. Aptndix documental: Número 5. 
(19) Cfr. Aptndix documental: Número 6. 
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APENDIX DOCUMENTAL 
Número 1 
1567, maig 16, Valbncia. 
"Els Jurats nomenen a Joan P l a ~ a  catedrhtic de Simples, li assignen un salari i 
una retribució per les practiques &herborització, li encomanen la direcció d'un 
jardí per al cultiu de les plantes". 
A.M.V., "Manual de Consells", A-91, folios 427v-42th. 
"Tots 10s Magnífics Jurats de la Insigne Ciutat de Valbncia [ ] advocats, 
subsíndich e Pere de Ezcaroz, notari en loch de l'escrivi de la Sala, ajustats en la 
Cambra de Consell Secret proveheixen que la chthedra de Simples se done al 
magnífic Juan Plasa, doctor en Medecina, ab cinquanta lliures moneda reals de 
ValCncia de salari ordinari, e altres cinquanta lliures de dita moneda d'aiuda de 
costa cascun any ab que haja de servir l'orde que per 10s Magnífics Jurats se li 
donara en 10 legir. E així mateix ab que haja d'exir per temps de trenta dies per a 
la present Ciutat, per les temps de trenta dies per a la present Ciutat, per les 
muntanyes e altres parts en 10 temps e vegades que li parexera per a mostrar als 
estudants, e altres persones que anar volrran, 10 cognitio de les erbes. E perque 
tinga compte ab hun ort en 10 qual se planten les erbes que.a.d.aquel1 perexeran 
necesskies donant-li 10 opportd quan.se fasa dit ort, e ortoll que tinga ckrech 
de cultivar aquell. E porte compte ab.les botiques de-apotecaris. E que dure per 
temps de.dos anys donant per vacua la cathedra que.de.present lig. 
Testes Felip de la Torre e Jannes Plasa, berguers dels Magnífics Jurats [ ] de 
Valbncia". 
Número 2 
1569, maig 28, Valbncia 
"Renovació del nomenament de Joan Plasa com a catedrhtic de Simples; es 
transcriu aquella part de la disposició referent a ell". 
A.M.V., "Manual de Consells", A-93, folios 489r-489v. 
"Item en la chtheda de Erbes dels simples al mestre Joan Plasa, doctor en 
medecina, ab cinquanta lliures de salari ordinari e altres cinquanta lliures 
d'aiuda de costa ab que l'aiuda de costa no se li haja de donar sinó precehit 
informatio medio juramento dels estudiants rebedora ab que conste // als 
map'fics Jurats per relatio del [ ] retor que 6s anat i regonkixer les erbes fora 
de Valbncia, per temps de trenta dies, en les parts e lochs i les muntanyes de 
Mariola, Penyagolosa, Serra Negreta, Palomida o a qualsevol d'aquelles". 
Número 3 
1570, maig 12, Valbncia. 
"Fragment del nomenament del clavstre universitari de Valbncia on es renova el 
de Joan Plasa". 
A.M.V., "Manual de Consells", A-94, folio 592v. 
"Item en la Chthedra de Erbes de simples a mestre Joan Placa, doctor en 
Medicina, ab cinquanta lliures de salari .ordinari e altres cinquanta lliures d'aiuda 
de  costa, ab  que dita aiuda de  costa no se li haja de donar sinó presehint 
informatio medio jurament dels estudnats rebedora ab que conste a 10s 
Magnífics Jurats i relatio del Rg [ ] Rector que és anat regonbixer les erbes fora 
de Valbncia i temps de trenta dies, en les parts e lochs de les muntanyes de 
Mariola, Penyagolosa, Serra.negreta, Palomida o qualsevol d'aquelles". 
Ndmero 4 
1571, juny 1, Valtncia. 
"Nomenament del claustre universitari de 1'Estudi General de Valhncia; part 
referent a la catedra de Simples". 
A.M.V., "Manual de Consells", A-95, folio 427v. 
"Item en la cathedra d7Erbes de simples a mestre Joan Placa, dotor en 
Medecina, ab salari de cinquanta lliures e altres cinquanta lliures d'aiuda de 
costa, ab que no se li haja de donar dita aiuda de costa sinó presehint informatio 
medio juramento dels estudiants, rebedora per 10 Rector del Studi General, ab 
relatio del qual conste als Magnífics Jurats que 10 dit Placa és anat a regontixer 
les erbes fora de Valtncia, per temps de trenta dies, en les parts e lochs de les 
montanyes de Mariola, Penyagolosa, Serranegreta, Palomida o qualsevol 
d'aquelies". 
1633, marc 2, Valtncia 
"Jurament del carrec dels primers Conservadors de 1'Hort de les Herbes de 
Valtncia davant dels Jurats". 
A.M.V., "MAnual de Consells", A-159, folio 444v. 
"Die mercurii I1 maartii MDCXXXIII. 
Los Senyors Jurats de la Ciutat de Valtncia excepto Luch Joan Navarro, 
generós, absent del present acte, ajustats en la Sala Duarqada admenten al 
jurament als doctor Gaspar Pons, doctor ne Medecina i cathedrhtic &Herbes de 
la Universitat del Studi General de la present ciutat, Joan Batiste Catarroja, 
apothecari, i [ ] Cuesta, sirurgia, per a administradors de 1'Hort per a les Erbes 
que han d'erbolisar 10s doctors en medesina, 10s quals juraren en poder dels 
Senyors Jurats que se hauran bé i llealrnent en dit offici &administradors de 
l'Ort per a les Herbes i faran 10 que sia bC i dtil i 10s danyos ho evitaran. 
Testes, Juan Batiste Roig, cavaller, i Bernaldino Andari, mercader". 
1633, marc 17, Valtncia. 
"Els Administradors de l'Hospital General de Valtncia destinen un bastiemnt, 
de 1'Hospital de Sant Llhtzer, per a que els Conservadors de l'Hort de les 
Herbes puguen destinar-10 a vivenda de i'hortolh, així mateix els autoritzen a 
efecutar les obres adients als horts que els tenen arrendats". 
A.H.G.V., "Judiciaris", IV-218, s.f. 
Los Senyors Administradors de l'Hospital General, que són Jaume Castelló de 
Penya, prevere, subdelegat de Don Federic de Villarasa, cononge de la Seu de 
Valtncia, Jaume Munyb [ ] Joan NAvarro, jurats, i Miquel Joan [ ] per els 
Deu, ajustant en 10 Hospital de Sant Llhtzer, extramenia Valentia constancti. 
Tots junts etiam per 10 arrendament dels orts de Sant Llhtzer per aquells fets al 
doctor Pons, catedrhtic de la Chtedra de les Erbes, a Joan Baptista Catarroja i a 
Joan Casitresta, clavari de 1'Art de sirurgia, eunde conservadro de les erbes que 
en aquells se.a de plantar, rebut dit acte per 10 dessús scrit scrivh d l'Hospital 
General en el dia de hiu. Provehexen que senyalen l'habitació per al 'ortol8 que 
10s dits elegiran e nomenaran per al conreo de dits orts per a les herbes que 
plantaren en aquells a sa vluntat en un quarto que ha en dit Hospital General de 
Sant Llhtzer, dit la quadra de les dones, hon.y.ha dos aposentos i una cuina, en la 
paret dels quals que ix al segon ort que va aixó a la prota del camí de Morvedre, 
se haja de fer i es fasa una porteta, de manera que puga eixir i entrar a l'altre 
ort, que esta dessús dit carrer de Morvedre, [ ] porta ficada ab son pany i clau, 
la qual obra haja de fer fer Vicent Sanc Cutanda, clavari de l'Hospital General 
en 10 present any, i que se li prenga en compte, etiam. Requerent etiam. Actum 
Valentia in dicto Hospitali dicti Lazari extramenia constructi etiam. 
Teste -Genís Guterris-, Joan Geroni Perelló, ciutadi-, Lazarus Josephus et 
Serala". 
Abreviatures 
A.M.V. = Arxiu Municipal de Valtncia. 
A.H.G.V. = Arku de l'Hospita1 General de Valtncia. 
